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JIppetizers 
Prosciutto & Seasonal Baked Fresh Clams ______ 3.95 
Melon---------___ 3.50 
Cherry Stone 2.95 Little Necks __________ 3.25 
Cold Antipasto-------3.95 
Soup 
Consomme--- _____ _ 1.50 Soup du Jour ________ 1.75 
Salads 
The famous chef-------4.95 
a true tradition - everything you 
wish you always had in the refriger-
ator . .. our salad greens, with 
turkey, tomato, ham and cheese slices 
Spinach supreme--------4.95 
leafy spinach, crumbled bacon, 
mushrooms, egg slices & garlic 
croutons 
Health-------- 4.95 
fresh fruits crisp lettuce 
tomatoes with yogurt 
or cottage cheese 
Omelettes 
three jumbo swirled eggs served with french fries 
Plain _____________ 3.25 
Swiss Cheese 3.95 
Mushroom , 3.95 
Ham & Cheese---------4.50 
Eggs benedict 4.50 
Canadian bacon & a special sauce 
Fabulous Frittata--------4.95 
made with four jumbo eggs, 
chopped oysters, zucchini, shallots, 
spinach & mushrooms, cooked over 
a hot flame and oven-popped to 
puff it, topped with fresh grated 
parmesan . .. tantalizing . .. 
, 
Sliced Steak Platter 
Chopped Steak 
Filet Mignon 
Beef Brochette 
Calves Liver 
Broiled Half Chicken 
Filet of Sole 
Beer Batter Shrimp 
Seafood Brochette 
Fish & Chips 
Veal Parmagiana 
Entrees 
(All entrees serv ed with Ho use Salad.) 
Hamburgers 
A blend of fre shly ground prime beef 
served on our specially made bun 
7.25 
5.95 
12.95 
7.95 
7.95 
6.95 
7.95 
9.25 
8.95 
5.95 
9.25 
Naturalburger---- - - - __ 2.95 Baconcheese- ____ . ___ 3.95 
Cheeseburger _ ________ 3.95 
Served with french fries 
Sandwich Board 
Reuben ______ . ____ 4.50 Sliced Steak ________ 4.50 
Club ____________ 4.50 
Side Dishes 
Broccoli-------____ 1.95 Asparagus (in season) __ _ 
Vegetable du lour 1.95 Baked Potato ___ ___ _ 
Special House Salad 3.95 French Fries _ ____ _ _ 
1.95 
1.35 
1.35 
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